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Contributors 
E l l e n A n t l e r i s an A n t h r o p o l o g y S t u d e n t 
a t the U n i v e r s i t y o f C o n n e c t i c u t and 
was a P r e d o c t o r a l F e l l o w i n S t . J o h n ' s , 
N e w f o u n d l a n d . 
Anne Bawden i s a s t u d e n t o f A r t H i s t o r y 
a t the U n i v e r s i t y o f M a n i t o b a . 
M a r g a r e t B e l c h e r t e a c h e s F r e n c h a t the 
U n i v e r s i t y o f R e g i n a . 
Suzann B u c k l e y t e a c h e s H i s t o r y a t the 
S t a t e U n i v e r s i t y o f New Y o r k , P i t t s -
burgh . 
W i l l i a m K. Greenaway i s a member o f t h e 
S o c i o l o g y Depar tment a t t he U n i v e r s i t y 
o f W i n n i p e g . 
D o l o r e s G o l d t e a c h e s P s y c h o l o g y a t 
C o n c o r d i a U n i v e r s i t y . 
Jo-Anne Isaak i s a G r a d u a t e S tuden t i n 
E n g l i s h a t t h e U n i v e r s i t y o f T o r o n t o . 
Anne M a r t i n Mat thews i s a Newfound lander 
who i s p r e s e n t l y d o i n g g r a d u a t e work 
in S o c i o l o g y a t McMaste r U n i v e r s i t y . 
L o r r a i n e McMu l l en i s in the E n g l i s h 
Depar tment a t t h e U n i v e r s i t y o f O t t a w a . 
Wendy M i t c h i n s o n i s a member o f the 
H i s t o r y Depa r tmen t , Mount S a i n t V i n c e n t 
Un i v e r s i t y . 
M a r g a r e t M u i r i s a S t u d e n t in A n t h r o p o l o -
gy a t Brown U n i v e r s i t y and was a P r e d o c -
t o r a l F e l l o w a t the I n s t i t u t e f o r S o c i a l 
and Economic Resea r ch i n New found l and . 
P i e r r e Payer i s an A s s o c i a t e P r o f e s s o r 
o f P h i l o s o p h y a t Mount S a i n t V i n c e n t 
Un i v e r s i t y . 
Ruth P i e r s o n i s a member o f the H i s t o r y 
Depa r tmen t , Memor ia l U n i v e r s i t y o f 
Newfound l and . 
P a t r i c i a Sk idmore t e a c h e s H i s t o r y a t 
B r e s c i a C o l l e g e , London , O n t a r i o . 
Rebecca Sm i th t e a c h e s E n g l i s h a t the 
U n i v e r s i t y o f P r i n c e Edward i s l a n d . 
Susannah J . W i l s o n i s a member o f the 
Depar tment o f S o c i o l o g y , S i r W i l f r i d 
L a u r i e r U n i v e r s i t y . 
Sa rah J a c k s o n , who has g e n e r o u s l y 
d o n a t e d h e r work t o ATLANTIS , i s an 
a r t i s t l i v i n g i n H a l i f a x . Cop i e s o f 
h e r x e r o g r a p h y a r e a v a i l a b l e upon 
r e q u e s t . 
Susanne MacKay i s an a r t i s t l i v i n g in 
W o l f v i l l e , Nova S c o t i a . C o p i e s o f h e r 
a r t work a r e a v a i l a b l e upon r e q u e s t 
